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國 擬声語の日独対照（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　政　　　潤
　本稿は，ドイッ語学科研究室の行った特定研究プロジェクト「Hl：とドイッ（2）」（昭和60年
度）の研究報告書のために草された原稿の後段部の～部である。全体としての分量が多過ぎ，報告
書（E嘲中）には前段部しか掲載されなかった。本稿が「しっとり」より始まっているのは，この
閥の事情による。
　本資料の編集方針や構成，訳語や例文の出典などについては，上記報告書に掲載される前段部に
記したので，岡書を参照して頂きたいと思う。また，標題に関する解説も同じく前段部に添えてお
いた。あわせて御覧頂ければ幸いである。
Anmerkungen
∫un　OT　OMASA
　Der　hier　ver6ffentlichte　Lex量konteihs宅Te銭eines　Forschungsber童chtes　zum　The鵜a　”Japan重sche
疑nd　de翌tsche　onomatopoetische　Ausdr丘cke　i鵬Verg｝eich‘‘．Der　Bericht　an　s量ch　ls毛w圭ederum
Tei正res纏ltat　des　Forschu籍gs峯）r◎jek重s　　，，　Japan　u訟d　De鷹schland‘‘　，　孤it　de憩　s量ch　（蓋as　】〔）eutsche
Seminar　der　Schule　i鵬Jahre　1985　besch盗ftigte．　Teil　l　des　Berichtes　w重rd漁Sonderheft　des
Forschungsprojekts　erschelnen，　Teil　2　w圭rd　in　d三esem　Heft　ver6ffentilicht．　Erltiuternde　Be捻Ut－
zung寧hinwe圭se　魚r　das乙ex圭kon，　wie　auch　ei黙e　Einf強hrung　inldas二Thema　s圭nd　im　obe籠zklerten
Sonderheft　zu　fi臓de難．
し
　　　（『日本とドイッg〔2〕より続く）
しっとり
　　～した（湿った）feucht，　na　6（静かな）sanft，（やさしい）anmutig
　　〔～した気分die　sanfte　Stimmung～した物腰amnutige　Manieren～と汗をかくtachtig
　　schwitzen〕
じっとり
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しっぽり
　　　～（男女の仲）zlirtlich
　　　〔～濡れるganz　［durch　und　durch］　na3　werden〕
しとしと
　　　～　（静かに二）leise，　sacht，　sanft，9elind，　mild，（ゆるゆると）langsam
　　　　〔～雨が降るes　regnet　fein／es　rieselt〕
　　　～する（湿る）fettcht　［na3コwerden
じとじと
　　　　～する　（粘る）kleb（e）r童g（klebericht，　zah）sein，（湿っぽい）feucbt〔na3／dunstig／
　　　dempfigコse三n
　　　　〔～雨が降るes　regnet　dumpfig［feucht］〕
しとっ
しなしな
　　　～したbiegsam，　geschmeidig
じめじめ　　、
　　　～するfeucht　［na3，　dunstig，　dumpfig］　sein
　　　～したfeucht，　naB，　dunstig，　dumpflg，　（陰気な）dUster
　　　　〔～した空気d三efeuchte　Luft～した土地der　nasse　Boden何もかも～してかび臭いailes三st
　　　dumpfig　und　muffig雨が～と降り続いたes　ist　laage　Zeit　We亀ter　gewese煽
しゃ一
NN
　　　　～とohne　Gewissensbisse，　schamlos，　ohne　sich　zu　schamen，　unverschtimt，　mit　eiserner
　　　Stim，　frech，．mit　aufreizender　Ruhe〈Ktihle）
　　　　〔彼はあんなことをしておきながら～としているer　macht　sich　kei夏e　Gew圭ssensbisse　wegen
　　　seiRer　Tat彼は小言を言われても～しているer　macht　sich　nichts　daraus，　wenn（ob）er
　　　gesch◎lten　w三rd〕
じゃ
　　　～SO，　alSO，　dann，　nun，　nun　gut
　　　　〔～いずれまたalso，　auf　Wiedersehen！～明日また来ましょうwenn　dem　so　lst，　wlil　ich
　　　魚orgen　wieder　ko期amen～君｝ま行かないんだねdu　willst　als◎nicht　gehen？～行きましょう
　　　dann　werde　ich　gehen～聞いてくれRun　h6re！～あなたはいやとおっしゃるのですかso
　　　wollen　S三e　n重cht？〕
じゃ一
じゃ一つ
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じゃカ〉じゃか
しゃきしゃき
しゃきっ（と）
じゃつ
　　　　　～　　～
しゃっきり
しゃなりしゃなり
　　　～（気取って）affektiert，　spr6de
　　　～とanmut三9
しゃぶしゃぶ
じゃぶじゃぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　〔～音を立てるplanschen水を～させるim　Wasser　pl5tschen（patschen，　planschen＞，（はね
　　　かける）mit　Wasser　hespritzen水の中を～歩くpatsclten／pa宅schend　gehen水の申で～遊ぶ
　　　lustig　im　Wasser　patschen〕
じゃぶり
じゃらじゃら
　　　～（音）das　GeklapPer，　das　Geklingel，（軋る音）das　Gerassel
　　　～いわせるユnit　dem∫Geld　klilnpem
　　　～する（ふざける＞tandeln，　schakern，　Iiebeln，　kokettieren，　（じゃらつく）kokett・sein
　　　～したleichfertig，　liederlich，（女のみ）gefallsUchtig
　　　　〔～した男ein　lelch｛fertiger　Lebemann～した女eine　GefallsUchtige，　eine　Kekette〕
しゃりしゃり
じゃりじゃり
しゃりっ
しゃんしゃん
　　　～（達者で）gesund　und　munter，　rilstig，　heiter　ttnd　gesund，（さっさと）rasch，　schnell，
　　　geschwind　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
じゃんじゃん
　　　　～　（音）klingling，　das　Geklirre，　das　Geklirres，　das　anhaltende　Klirren，（どんどん）
　　　bimbam，（どしどし）schnel1，（先へ先へと）immer　weiter，（多量に）in（groSer）Masse，
　　　　（容赦なく）r籔cksichtslos，　ohne　Z6gern
　　　～とklingklang，　klingl三ng，　bimbam！s　bimbim！
　　　　こ～鳴るschallen／schellen／klingen～，火事だ！bimbam！FeuerL半鐘が～鳴り出したda
　　　fing　an　die　Feuerglocke　zu　t6nen〕
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じゃりっ　　　　　　　　　　　　　　　　．
しゃん（と）
　　～しているsich　aufrecht　haiten，（頑健である）rifstig　sein
　　～とするs三cMest　aufrichten／sich　auξrecht　stellen
じゅくじゅく
しゅ一
　　〔～という音das　Zischen／das　Gezisch～という音がするzischen〕
～N
　　　〔～～という音der　Zisch〕
　　～～いう（～と音がする，～と音をたてて湯が沸く，～と音して汽車などが進む）zischen
じゅ一（と）
　　～という（音をたてる）zischen
しゅ一っ
じゅ一つ
しゅっ
　　　　　　　～　　～
じゅつ
NN
しゅっしゅっぼっぼ
しゅっぽしゅっぽ
しゅるしゅる
しゅん
～　　tSJ
しょきじょき
しょぼしょぼ
　　嘱を～させるmit　den　Augen　blinzeln雨が～降るes　regnet　fein／es　nieselt子供が～として
　　帰ってきたdas　Kind　kam　niedergeschiagen　zurgck〕
しょぼん
じょりじょり
しょんぼり
　　～niedergeSCh星agen，　betr丘bt
　　～とniedergeschlagen，　niedergedr強ckt，　gebeugt，　entmutigt，　mutlos，（悲しげに）traurlg，
　　　（重苦しい心で）mit　schwerem　Herzen
じりじり
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　　　　～　（次第に）nach　und　nach，　Schritt　fUr　Schritt，　allmahlich，　stufenweise，　schrittweise；
　　　langsam，　aber　s圭cher
　　　～する（いらだつ）vor　Ungeduld　brennen，　unged心ld　sein／die　Geduld　verlieren
　　　～して（いらいらして）mit　Ungeduld／ungeduldig
　　　　〔～主義は結局勝つLangsam　und　sicher　gewinnt　am　Ende～詰め寄るsich　an　jn．　nach　und
　　　nach　heranmachen／naher　heranziehen／sich　n5her　hera籍macheH彼は血相変えて～と詰めよ
　　　ったmit　einem・　drohenden　Blick　nahte　er　slc短nir根場力｛～下がるder　Markt　flaut　allmalilich
　　　ab／die　Kurse　br6keln　allmahlich　ab（gehenzuritck）～死ぬhinsterben／hinwelken～煮える・
　　　焼けるzischend　gebraten　werden／mit　einem　zischenden　Ton　sieden／zischen肉が～煮えて
　　　いるdas　Fleisch　zischt　i熱der　P｛anRe太陽が～照りつけるdie　Sonne　brennt　［sticht］〕
じりっ
じりじりっ
じろじろ
　　　　～　（じっと）starr，　mit　unverwandten　Augen，（探るように）mit　einem　forschenden　Blick，
　　　　（流し目に）schielend，　schief　blickend
　　　　〔～見る　（試すように）prilfend（mit　einem　forschenden　Blick　ansehen，（じっと）starr
　　　ansehen，　fixieren，　starren，　anstarren，（探る）mus£em，　prttfend　ansehen，ある人の顔を～
　　　兇るjm・lns　Gesicht　starrenある人を頭の先から足の先まで～兇る　jn・mit　forschendem，
　　　　　　　　　　　　　讐
　　　［pr養fende妃Bl圭改von　KoP∫bis　zu恥3　betrac難ten人の顔を～見るのは失礼だes　is乞unh6flich
　　　einem　anderen　lns　Geslcht　zu　starre熱彼が～見るので私はきまりが悪かったer　setzte　mich
　　　durch　sein　starres　Anblicken　in　Verlegenheit〕
じろっ（と）
じうり
　　　　～とmit　einem（scharfen＞　Blick
　　　　〔～と晃るmit　einem　scharfen　Blick　ansehen／ei肥n　BlicR　werfen彼は気味の悪い目で私を～
　　　　と見たer　warf　elnen　unheimllchen　B玉ick　auf　nich〕
じわじわ
　　　　～　（着々）langsam　aber　slcher，（一歩～歩）Schritt　f蔵r　Schritt，　schrittweise，（漸次に）
　　　a茎lm註hlich，　nach　und　nach
しわくちゃ
　　　　～のfaltig，　voller　Falten，（皮露）runzeiig，　voller　Runzeln，　faltig，　runzelhtiutig，（物）
　　　falt三9，　voller　Falten（Knitter）
　　　　～にするzerknittern，　zerdritcken，　faltig／machen，　et．　in　Falten　legen
　　　　～になるrUnZelig　Werden，　SiCh　rUnZeln，　faitig　［多erk薙ittertコWerden
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　　　　〔～婆さんdie　runzliche　Alte，　das　aite　Fraue薮zimmer老人の～の手足die　abgemagerten
　　　（｝lieder　eines　Al£e識彼の顔は～だer　hat　viele　Falten　lm　Gesicht〕
じわっ
じわり
NN
しん（と）
　　　～としたstill，　ruh三g，　ruhevoil，　einsam
　　　　〔～とした晩die　stilie　Nacht～とした所der　st三lle　Ort家の申は～として静まりかえっている
　　　im　Hause　herrschte　e三ne．gr◎Be　Stille〕
じん（と）
N　N、
しんなり
　　　～した（すらりとした）schiank，（しなやかな）biegsam，　geschmeidig
しんねり
　　　～（強い）unbeugsam，　unnaghgiebig，　hartnackig
しんねりむっつり
　　　一したschweigsam，　verschwiegen，　wortkarg
じんわり
しんみり
　　　一（打ちとけて）vertraut，（心から）herzlich，　lnnig，（静かに）still，　ruhig，（真藤霞に）
　　　ernst
　　　～と
　　　～するgertihrt　werden，（岡情する）innigen　Anteil　nehmen
　　　　〔～と話をするsich　vertraut　bespτechen／e魚ve潅autes　Gesρrach譲癬。　haben［侮hτe捻浦
じんわり
す
すい
　　　　tV　　～
すい～っ
す一
NN
　　　　　〔～言う音das　Zischen／das　Gezisch戸の瞭閲から～風が入ってくるder　Wind　kommt
　　　pfeifend　durch　dle　Ritzen　in　der　Tgr　herein／es　zieht　durch　die　T蓑rritzen〕　　　　　　　　　　．
す一っ（と）
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　　　　～したruhig，　still，　Ieise，　sannft，　glatt
　　　　〔胸が～するsich　erfrischt・fghlen／sich　erleichtert・fghlen〕
すかすか
ずかずか
　　　　～direkt，　ohne　weiteres，　unmittelbar，　mit　grobe無［piumpenコSchritten，（許可なく）ohne
　　　Erlaubnis，（不作法に）unh6flich，　ungesittet
　　　　〔～入るohne　welteres　hi織eingehe鷺～物を雷うoffen　heraussprechen）
すかっ（と）
ずきずき
　　　　～する（痛む）stechen，　heftig　schmerzen，　stechende〔bohrehde⊃　Schmerzen　haben
　　　　〔頭が～するich　habe　Stechen　i憩Koひ｛〕
ずきん
N　　tS“
すくすく
　　　　～と
　　　　　〔～と成長するtifchtlg　wachsen～と伸びるschnel玉wachsen，　rasch　gro8　werden
ずけずけ
　　　　～offen，　freiheraus，　ohne　Vorbehalt，（きっぱり）entschlossen
　　　　　〔「～言うins　Gesicht［ritckhaltlos⊃sagen〕
ずこずこ
　　　　～とniedergeschiagen，　betrftbt，　nie（iergedritckt，　mutlos
ずし一ん
ずしずし
ずしっ
ずしり
ずしん
N～
ずず一ん
ずずん
すたこら
　　　　～　（急いで）eilig，　mit　schnellen　Schritten，（あわてて）ifber　Hals　und　Kopf／Hals　ifber
　　　　Kopf／holterdiepolter
　　　　　〔～歩くmit　schnellen　Schritten　gehen／schnell　gehen　・・逃げるfbrteilen／fortlaufen／
　　　　davoneilen／weglaufqn～と芦鱒にやって来る者があったeilige　Schritte　naherten　sich　der
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　　　　TUr〕
すたすた
　　　　～schnell，　eilig，　geschwind
　　　　　〔～歩くmit　schnellen　Schritten　gehen／schnell　gehe旦／e三nen　eiligen　Schritt　gehen〕
ずたずた
　　　　～1こin　St負cke，　in　Fetzen
　　　　　こ～に裂くin　Stticke［Fetzen　I］　relBen／zerreiSen～に切るin　St丘cRe　hauea　Bchneiden］〕
すっ（と）
　　　　～　schae熱，　rasch，　j議h，　pl6tzlich
NN
すっかり
　　　　～　（全て）alles，（全く）ganz，　restlos，　v6111g，　vollstlindig，　vollkommen，　ganz　und　gar，
　　　　92nzlich，　Clurchaus，　durch　und　durch，（どこからどこまでも）von　Kop£zu　FuB／von　ohen
　　　　もis　unten／vom　Scheitel　bis　zur　Sohle／durch　ttnd　durch
　　　　～でin　allem，　im　ganzen
　　　　　〔～になるalle　werden，　sich　ersch6ρfen／verbraucht　［ausgebrauchtコwerδen～準備を整え
　　　　るalle　Vorbereitungen　treffen～満足しているganz［restlos⊃zu飯eden　sein～忘れるglatt
　　　　［einfacb］vergessen～貴君にお任せいたします重ch　werde　lhnea　alles曲erlassea溜はもう～
　　　　大人になってしまったSie　sind　schon　ganz　erwachsen～借金を返したich　habe　a｝le　meine
　　　　Schulden　getilgt［bezahlt］～冬になりましたnun　lst　rlch之iger　Wlnter　geworden私はあの人
　　　　達には～いやになったich　bin　ihrer　vom｝Herzen　9berdrUssig（geworδen）／ich　habe　sie　sattそ
　　　　の事は～忘れていたlch　habe　es　vollst註ndig［ganz　und　gar］vergessen今日は～ごちそうに
　　　　なってしまいましたdanke　bestens　fUr　Ihre　freundliche　BeWirtung～お見限りですi9　Sie
　　　　machen　sich　bei　uns　sehr　selten僕もこれには～参ったich　wurde　davon　schwer　getroffea～藷
　　　　し給えerzahlen　Sie　mir　die　ganze　Geschichte！それで～明白になったdas　besagt　die　ganze
　　　Geschichte〕
すっきり
　　　　～したfein，　nett，　klar，　wohlgestaltet，　niedlich，　rein，（いきな）schmuck，　elegant
　　　　　〔気分が～するsich　erfrischen）
すっく（と）
　　　　～aufrecht，　aufger三chtet
　　　　　〔～と立ち上がるauffahren，　sich　pl6tzlich　auf’richten／auf　die　FUBe　springen／in　voller
　　　Gr63e　aufspringen～と立つているaufrecht　stehen〕
ずっしり
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すってん
すってんころり
　　　　〔～と転ぶvollkommen　umfallen〕
すってんころりん
すってんてん
　　　　～になるganz　arm　werden，　ganz　auf　dem　Hund　sein，　Geld圭st　alle，　bankrott（ruiniert）
　　　sein
ずっぷり
すっぱり
すっぽり
　　　　～ganzl圭ch，　v611ig，　durchaus，　rein
　　　　　〔～と布団をかぶるvoll　standig　unter　die　Decke　kriechen～と頭ゆをかぶるsich3　den　Kopf
　　　mit　einer　Kapuze　bedecken／sich3　eine　Kapuze　Uber　den　Kopf　ziehen～と．ヒ衣から抜け出る
　　　den　Rock　ablegen／aus　der　Jacke　schlifpfen〕
すてん（と）
ずでん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
すてんころり
ずでんど二
すと一ん
ずど一ん
すとん（と）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　～pump！茎）lurap！plum茎）s！
　　　　　〔～と落ちるmit　einem　Plumps　heru獄terfallen～と転ぶpl6tzlich　umfallen〕
ずどん
　　　　　〔～と落ちるmit　einem　Krach　fallen～と音を立てるeinen　dumpfen　Ton　hervorbringen～と
　　　　一発打つeinen　Schu3　tu韮～と鉄砲力§鳴ったkrach！fiel　ein　Schu3〕
　　　　～　　～
すぱすぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　〔煙草を～吸いながらzwischen　TabakszUgen煙草を～吸うrauchen／paffen／an　einer
　　　　Zigarette〔：Z三ggare，　Tabakspfeife　⊃ziehen〕
ずばずば
　　　　　〔～雷う　ofξen［　r蔭ckhaltlos　：］heraussagen）
すぼっ
ずばっ
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ずばり
　　　　～freiheraus，　offen，　freimittig，　vorbehaltlos，（断然と）entschlossen，　kithn，　mutig
　　　　　〔正にそのもの～ですS童ehabea’s　getroξfen！／das　trlfft！／richtig！／Sie　haben　ganz　recht〕
すぱり
　　　　　〔～と切るmit　einem　Schlag（ab）schneiden／auf　einen　Schlag（ab）schneiden〕
ずぶずぶ
ずぶつ
ずぶり
　　　　　〔～と刺すdurchstechen〕
すべすべ
　　　　～したgiatt，（ぬるぬるした）schlgpξrig
　　　　　〔～した顔ein　glattes　Gesicht〕
すぼっ
すぼり
すぼん
　　　　～とschnapP，　mit　einem　Puff，　mit　knallendem　Ton
　　　　　〔～と抜くmit　einem　Schnapp　［Knall　］　ausziehen～と抜けるmlt　einem　Schnapp　l　Knall］
　　　　herauslko．mmen〕
すやすや
　　　　～sanft，　ruhig，　friedlich，　tief
　　　　　〔～と眠るsanft［tief／ruhig二］schlafen〕
すらすら
　　　　～gelaufig，【擁t　Leichtigkeit，　schnell，　flink，　ohne　Schwierigkeit，　uRgezwungeR，（容易に＞
　　　　leicht，　ohne　M甑e，（流暢に）f｝ie8end，　gel註ufig，（円滑に）glatt，（滞りなく）ohne
　　　　Stockung［Hemmung］
　　　　　〔～話すflie3end　spreche’n　一と答えるschnell　antworten～と書くmit’Leichtigkeit　schreiben
　　　　難問を～解くeine　schwierige　Frage　Ieicht［II　ohne　M曲e］16sen仕事が～とはかどるdie
　　　　Arbeiten　gehen　zifgig　voran　＄が～運んだdie　Sache　ging　glatt　vonstatten〕
すら一っ
ずら一っ
ずらずら
ずらずら一っ
すらすらっ
すらっ
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ずらっ
すらり（と）
　　　　～と
　　　　　〔～と事が運ぶglatt　vonstatten　gehen刀を～と引き抜くdas　Schwert　b｝itzartlg（heraus）
　　　　ziehen〕
　　　　～としたschlank，　anmutig
　　　　　〔～とした娘eia　M謡dchen　von　schlanker　Gestalt［schlankern　Wuchse］〕
ずらり
　　　　～量neiner　Reihe，　in　einer　Linie
　　　　　〔～と並ぶeine（lange）Reihe　bilden／sich　zur　Reihe　ordnen～と居並ぶin　einer　Reihe
　　　　sltzen［stehen　］店が～と並んでいるein　Laδen　re量ht　sich　an　den　anderenその通りの片側に
　　　　は本屋が～と並んでいるauf　der　einen　Seite　der　StraBe　ist　eine　ununterbrochene　Reihe　von
　　　　Buchladen薗に車が～と並んでいるvor　uns　lst　eine　lange　Reihe　von　Wagen沿道には兵隊が
　　　　～と並んでいるdie　Soldaten　blldeten　Spalier　auf　der　Stra8e〕
するする
　　　　～glatt，（容易に）1eicht，　mit　Leichtlgkeit
　　　　～とglatt，　leicht
　　　　　〔～と喉を通るsich　glatt［ieichtコschlucken　lassen，　g韮att　die・Spe呈ser6hre　hinuntergehen～
　　　　と運ぶglatt　vonstatten　gehenと滑るgleiten／schlUpfen／rutschen，（つるつるする）schlil
　　　　pfrlg　sein〕
ずるずる
　　　　～schtUpfrl9，　glatt
　　　　　〔～引き摺るschlepPen，（スカートを）einen　Rock　am　Boden　hinziehen～べったりになる
　　　　sich　hinschlepPen　und　eingehen，（未解決である）noch　schweben，　sich　in　unentschiedener
　　　　Lage　befinden彼女は～べったりそこの妻灘になったsie　blieb　bei　ihm　und　wurde　schlleBlich
　　　　seine　Fτau〕
するするっ
ずるずるっ
するっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
するり（と）
　　　　　〔～とすべるhineinschlUpfen～と外れるherausschlttpfen／entschltipfen～と抜けるglatt
　　　　heraussch1如fen／entschllipfen　一と旛の聞から抜けるdurch　d量e　Fi難ger　sch1帥fe轟～と手から抜
　　　　けるjm．　aus　den　Hきnden　entschlgpfen〕
NN
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ずるり
　　　　　〔～と落ちるherabgleiten／entschlapfen）
すれすれ
　　　　～に（触れる位に）dlcht　an，　nahe　bei，　ganz　nahe　bel，（やっと）gerade　noch，　gerade
　　　　rechtzeitig
　　　　　〔～に飛行機が飛ぶdich磁ber　et3　fliege裁床に～になる（裾が）gerade　den　Boden　berifhrend
　　　　疇聞～にやって来るgerade　rechtzeitlg　［im　rechten　Augenbl呈ck］ankemmen～に汽車に間に
　　　　合ったer　erreichte　den　Zug　noch　im　letzten　Augenblick船は岩と～に通ったdas　Boot　fuhr
　　　　dlch之am　Felsen　vo曲er〕
ずん
ずんぐり
　　　　～したttntersetzt，　gedrungen，　kurz　und　stark，　klein　und　dick
　　　　　〔～した男ei織Man簸von　gedrungener　Ges之alt～した女eine’Trudel〕
ずんぐりむっくり
ずんずん
　　　　～　（速やかに）schnell，（先に）　　（immer）weiter，　rasch，　fortdauemd，　ununterbrochen
　　　　　〔～増水するdas　Wasser　nimmt　schnell　zu～やってくれschnell　we三ter！〕
ずんでんどう、
　　　　～とbardauz！pardauz！
すんなり
　　　　～したschlank，（性質の）sanft，（形の）dilnn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ
ぜ一ぜ一
せかせか
　　　　～とhastig
　　　　～するhastig［qnruhig，　fahrig］　sein，　sich　unruhig　bewegeR，（喘ぐ）keuchen
　　　　～したhastig　und　ruhig，　fahrig
　　　　　〔～した人elne　unruhige　Person〕
せっせ（と）　　　『
　　　　～と（勤勉に）flei3ig，（たゆまずに）emsig，　unermgdlich，　unverdrossen，（熱心に）eifrig，
　　　　　（忙しく）geschaftig
　　　　　〔～と働くelnsig　arbeiten～と足を運ぶflel8量9［h註ufig〕besuchea彼はいつも蜂のように～
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と働くer　arbeitet　immer　emsig　w三e　eine　Biene〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ
そ一っ
ぞ一つ
ぞくぞく
　　　　～するfr6steln，　zittern，　schauern，（寒くて）v◎r　Kalte　zittern，（嬉しくて）vor　Freude
　　　Z1ttern
　　　　〔寒くて背筋が～するes　ltiuft　mir　eiskalt　ttber　den　Rgcken彼女は恐ろしさに牟身が～した
　　　Entsetzen　durchschuerte　ihren　ganzen　Leib〕
ぞくぞくっ
ぞくっ
そそくさ
　　　　～と鍍bere翫，　Uberstlirzt，　eilig，　in　Eile，　ttber　Hals　und　Kopξ，　holterdiepolter
そうそう
　　　　～（早々，急いで）in　Eile，　eilig，　schnell，　rasch，（早目に）zeitig，（度々）so　oft，（思い出し
　　　て）el　ja！，　oh　ja1
　　　〔帰宅～bald　nach　seiner　Heimkehr来月～gle圭ch　lm　n畿hsten　Monat～帰ってくるschnell
　　　〔sofort］zur蓑ckkommen彼はその話を聞いて～帰って来たer　ging　sof◎rt，　nachdem　er　die
　　　Geschicht　geh6rt　hatte・he三m彼は～荷物をまとめて出発いたしたer　paρk毛e　sein　Gep註ck
　　　zusammen　un磁eiste　sof醗ab／er擶achte　sich　sofo町t　au｛de簸Weg彼はその後～ドイツへ行っ
　　　たbald　darauf　ging　er　nach　1）eutschland～人の言う事ばかり聞いておられぬman　kann　nicht
　　　jederzeitlandern　zur　Verf益geng　stehen～金の無心もできないich　kann　nicht　so　oft　um　Geld
　　　bitte蹴～去年の今頃だったねach（ich　entsinae　mich）es　war　im　letzten　Jahr　um　diese　Zeit〕
　　　　～たる　（堂々たる，りっぱな）hervorragend，　ausgezeichnet，　vorzifglich，（堂々たる，さらさ
　　　　ら）rieselnd，　rauschend，　murmelnd；
　　　　〔～たる人物ein　hervorragendeg　Ge減［．　Kopf］～たる流れein　rauschender［rieselnder　ll
　　　Bach［Flu3’］・一たる連中hervoτrageade　Pers6nllchkeite難彼はドイツ語にかけては～たるもの
　　　ですer　kann　sehr　g硫Deutsch彼は～たるその道の大家であったer　war　ein　sehr　bertihmter
　　　Fachmann～として流れ去るdahinrauschen〕
そっ（と）
　　　　～と（おだやかに）sanft，　sacht，（静かに）leise，（軽く）leicht，（注意して）bedまch£ig，（秘
　　　かに）heimlich　、　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　・
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　　　　　〔～と歩くleise　gehen［schleichen］　・一と触れるleicht　beτ銭hren～と言うhei獄1量ch　sagen～と
　　　　しておくgut　sein　lassen／auf　sich　beruhen　lassen～と忍び寄るgeschllchen　kemmen／
　　　heimlich　aus　dem　Sta面e　mache鍛～と来るheimlich　kom　nen～と家に忍びこむsich　in　das
　　　Ha騒s　schle童chen～とやるheim豆ich　tun　ff　machen］～と人の顔を見るjn．　verstohlen　ansehen
　　　　～と金を握らせるjm．　Geld　heiml圭ch［verstohlen］zustecken彼は～と戸をたたいたer
　　　kl◎pfte　leise　a臓die　Tifrそれは～と取扱わねばならないman　muB　ieise〔vorsichtig　ll　damit
　　　umgehen彼は彼女を～と見たer　waτf　ihn　verstohlene　Blicke　zu〕
ぞづ（と）
　　　　～とするzittern，　schaudern，　erbeben
　　　　～させるjm．　das　Blu£in　de諏Adem　erstarrea　lassen／jn．　erbeben　machen
　　　　〔～とする話die　Schaudergeschlchte，　eine　Schauder　erregende　Geschichte～とする程嬉な
　　　abscheulich恐ろしさに～とするvor　Furcht　zittern（erbeben）それを考えると～とするes
　　　schaudert　mich，　wenn　ich　dara熱de誌e恐ろしさに彼女は～とした　Entsetzen　durchschauerte
　　　ihren　ganzen　Le呈b彼は～としたdas　Blut　erstarrte　ihm　in　den　Adern洋食は～としないich
　　　habe　das　euro戯sche　Essen　nlch乞bes◎nδers　gemこの暑さじゃ芝居も～としないねbei　einer
　　　solchen　Hitze　habe　ich　kelne　Lust，　ins　Theater　zu　gehen〕
そっくり
　　　　～（全部）alle，　ganz，　alles，　alles　zusammen，（全く）v611ig，　ganz，　vofistaRdig，（分割せず
　　　　に＞ungeteilt，（全体として）als　e沁Ganzes，（似ている）genau　s◎wie／eben　so　wie
　　　　～であるjm．　zum　Verwechsein　ah鷺lich　sein
　　　　〔住宅を造作ごと～買うelne　Wohn登ng組it　alle瓶Zubeh6r　kaufen猫はねずみを～食べてしま
　　　　ったdie　Katze　hat　die　Ratte　mit　Haut　und　Haar　au｛gefressen壁が～落ちたdie　Wand　lst
　　　v611ig　zusammengestitrzt～そのままwie　es、　war～そのままにしておくso　lassen，　wie　es　lst／
　　　stehen［liegen　31assen／stehen　lassen，　unbertihrt　lassen／beim　alten　lassen～そのままであ
　　　　るeS　iSt　naCh　Wie　VOr　UnVertindert／eS　Steht　genaU　SO，　Wie　eS　frgher　War／eS　ISt　UnVertindert
　　　gebl三eben〕
　　　　～で認es　in　allem，　im　ganzen，　alles　zusammengenommen兇分けがつかぬほど～であるso
　　　tihnlich　wie　ein　ei　dem　andern　sein／js．　Ebenblld　sein彼は父にそっくりだer　ist　das
　　　Ebenbikd　seines　Vaters／er　ist　seinem　Vater　wie　aus　den　Augen　geschnittenこの写真は実物
　　　　～だdie　Photographie　gibt　das　Original　genau　wieder彼女の目鼻立ちが母親に～だihre
　　　Geslchtsz敏ge　slnd　genau　wie　dle　ihrer　Mutter〕
ぞっこん
　　　　　〔～惚れ込むsich　in　ln．　vernarren（verschie3en，　verlieben）～惚れ込んでいるsich　in　ln・
　　　bis昼ber　die　OhreR　verlieben〔ver践eb£sein：ユ／sterblich［narrisch　コin　jn．　ver｝iebt　sein〕
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そよ
　　　　〔～（吹く）風（微風）der　sanfte　Wind，　das　leise　Ltiftchen，（海上の）dle　Brlse，～との風も
　　　ないes　weht　kein　Lifftchein〕
　　　～～とsanft，　！eise
　　　　こ風が～と吹くes　weh亀e熱L嚢ftche簸，（海上で）es　weht　eine　Brise〕
ぞりぞり
ぞりっ
それ（っ）
　　　～　da！sieh珊al！h6r猫ai！
　　　　〔～ご覧da　sehen　Sie　es！～とばカ〉りに現場｝こカ〉けつけ’たsofort　nach　Eintreffen　der
　　　Nachricht　eilten　sie　nach　dem　Schauplatz〕
そろそろ
　　　　～（ゆっくり）langsam，（静かに）ruhig，　gemtichlich，（そっと）sanft，（だんだん）nach
　　　und　nach，　allmtihlich，（やがて）bald
　　　　〔～歩くlangsamひuhi9コgehen［lattfen］～進むnur　langsarn　F・rtsch・i£te磁acken～一蒋だ
　　　es　ist　bald　ein　Uhτ～帰りましょうWiτ　wollen　nun　nach　Hause　gehenもう～帰らねばならぬ時
　　　間ですes　w孟rd　nun　bald　Zeit，　nach　Hause　zu　gehenもう～結婚してもいい年頃だer　kommt
　　　nun　baid　in　das　heira£sf琶hlge　Alter〕
ぞろぞろ
　　　　～hintere三nander
　　　　こ～通るin　einer　Reihe　hintereinander　gehen～出て来る呈n　gro6er　Masse　herberstr6men子供
　　　が～ついて来たdie　Kinder　liefen　uns　hinterher〕
そろっ
そろっ
そろり
N’　　N
ぞろり
　　　　こ～とした身なりをしているkostsp三elig　gekleidet　seln〕
そわそわ
　　　　～するunruhig　Ur　nerv6s／ruhelos／attfgeregt　1］　sein
　　　　～したunruhig，　ruhelos，　nerv6s，　aufgeregt，（軽浮な）flatterhaft，　unbestandig
　　　　〔彼は～した人間ですer　is之e三n・unruhiger　Mensch彼は～していて私の言う事など耳に入らな
　　　かったer　war　zu　aufgeregt，　um鵬lr　zuh6ren　zu　k6nnen〕
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た
た一
ti　一
　　　　～となるwie　vo無Do灘ner　gerUhrt　sein，　starr　vem　Erstaunen　sein
たあ一つ
だあ一つ
た一つ
だ一っ（と）
だ一ん（と）
だくだく
　　　　～流れるin　Str6men　flieBen，　rinnen
　　　　　〔汗を～流しているer　ist　in　SchwelG　gebadet／SchweiB　str6mt　ihm　gber　den　K6rper汗が～
　　　　流れるder　SchweiB　rinnt血が～と流れるdas　Blut　riRnt　1　gluckt　’］〕
たじたじ
　　　　～schwankend，　wankend，　wacke難g，　unbesttindig
　　　　～とする（よろめく）schwankeR，　wanken，（ひるむ）zurilckweichen，　zurUckschrecken
　　　　　〔～と後にさがるzliritckweichen，　zurdckschaudern，　zur銭cl〈schrecken彼女の質闘に～となる
　　　　ihre　Frage　wacht　m圭ch　stutzigどんと胸を突かれて彼は～となったinfolge　elnes　P16tzliChen
　　　　StoBes　gegen　die　Brust　wich　er　zurUck〕
たた一っ
だだだだっ
たったっ（と）
だっだっ（と）
たっぷり
　　　　～（十分）in　vollem　MaBe，　genUgend，　voll，　reichllch，　in　F甜e，　in　H琵11e　und　Fillle，　gut，
　　　　　（金く）ganz，　V611ig
　　　　　（～一時閥eine　gute　Stunde～1マイルe三ne　volle　Melle金があるGeld　genug　habeR／reich
　　　　genug　seln金が余る程～あるGeld　ln　R甜e　und　F甜e　haben／憩ehr　als　geaug　Geld　haben～注
　　　　ぐvoll　gie3en彼は～食うだけは持っているer　hat　genug　zu　lebenここから～5マKルはある
　　　　es　s量nd　gute　5　Meilen　von　hier町に行くには～5時間かかるman　brauch£9就5Stunden，　um
　　　　die　Stadt　ztt　erreichen～したズボンweite　Hosen興味～のvoll　von　I諏teresse／reizv◎ll愛嬌～
　　　　のholdselig／libenswtirdig〕
だぶだぶ
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　　　　～lose，　locker，　weit，3c｝｝lotterig，　bauschig，　sackartig，　schlaff
　　　　〔～のズボンweite　Beinkleider〕
　　　　～だ
　　　　〔服が～だdas　Kleld　macht　mich　zu　dick〕
　　　　～する
　　　　〔ズボンが～するdie　Hosen　sind　z騒weit〕
　　　　～している
　　　　〔福が～しているδie　Armel　sind　zu　weit道路が泥で～しているdie　Stra3en　sind　voll
　　　Schramm水が鉢の中に～しているdas　Wasser　ist　im　Becken　itberfrie3end　voll〕
たらたら
　　　　～tr6pfelnd，　tropfenweise，　ln　Tropfen
　　　　〔～流れ落ちるtropfen／tr6pfeln／triefen／traufeln汗を～流しているvon　Schwei3　triefen
　　　血を～流しているvon　Blut　triefeln不平～であるendlose　Klagen　fithren／sich　in　Klagen
　　　ergieBenお境辞～であるsehr　schmeichlerisch　sein上から水が～落ちるWasser・’kommt　v◎n
　　　oben　herabgetropft傷口から晦が～と落ちたBlut　tr6pfelte　aus　der　Wunde　aVの額から汗が～
　　　　と流れるder　Schwel8　rinnt　ihm　von　der　Stirne／die　Stirne　trieft　ihm　von　Schwei3〕
だらだら
　　　　～（緩慢な）langsam，　mit　Schneckenschi・itten，　mit　der　Schneckenpost，（鈍重な）schwerfal・
　　　　lig，　trage，　z6gemd，（ぐずぐずと）trage，　faul，　schlaff，　schlotterlg，（傾斜が）sanft
　　　　〔～長引くsich　hinzieheR私達は～下りてきたWir　kamen　zu　der　Stelie　des　Weges，　wo　es
　　　allmtihlich　abwtirts　geht，（滴下して）tropfenweise／Tropfen　auf　Tropfen～汗を流してin
　　　SchwelB　gebade亀／schweiBtriefen（1～汗を流すin　SchweiB　gebadet　sein／von　Schwel虚rleξen
　　　　～汗が出るheftlg　schwitzen～よだれを流すtinaufh6rlich　geifern～出るheraussickern／
　　　aussChwitzen／langsam　auslaufen（austraufeln）～と物語るzu　・weitschwelfig　erz5hlen［i／reden］
　　　　～した話　weitltiufige　Rede～した病気elne　chronische　Krankheit～した文章e沁
　　　　verschwommener［lockerer／wasseriger］St童1～した坂ein　sanfter　Abhang／ein　sanft
　　　anstelgender　Wegそんな～した作り方ではいけないSie　dttrfen　es　nicht　in　so　nachl2sslger
　　　Welse　tun〕
たらっ
だらっ（と）
たらり
　　　　　〔～と垂れ下るschlaff　nlederhangen（herabhangen）／schl◎ttern／schlenkem〕
PtJ　　N
だらり（と）
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　　　　～　（心身が）schlaff，　matt，　ersch6pft，　kraftlos，　schwach，（手足が）schlaff，　schlotterig，
　　　　　（髪が）locker［lose　］
　　　　こ～と下げる（手を）die　Amme　schlaff　herunterhangen　lassen，（帯を）den　GUrtel　locker
　　　獲Iose］　herunterhangen　iassen帆が～と垂れているdie　Segel　h翫gen　schlaf£herunter犬が～
　　　　と舌を出すder｝Hund　ltiBt　die　Zunge　heraush5ngen）
だらん
ち
ち一ん
ちかちか
　　　　〔強い光に呂が～するdas　grelle　Licht　blendet　die　Augen　［michコ〕
ちかちかっ
ちかっ
ちかり
ちくたく
ちくちく
　　　　～する，（痛む）einen　stechenden　Schmerz　empfinden，　brennen，（うずく）prickeln，
　　　kribbeln，（炎症で）sich　entzifnden
　　　　～させるentzUnden，　stechen，　prickeln
　　　　〔～刺すprickeln（針で）mit　einer　Nadel　stechen～皮肉を言うprlckelnde［plkante］
　　　Witze　erz5hlen／ls．　empfindliche　Stelle　treffen／lronlsche　Be磁erkungen　mac海n葡先が～す
　　　　るes　prlckeit　mir　in　den　Flngerspitzen皮麟が～するdie　Haut　prlckek　mir／es　juck£mich横
　　　腹が～するes　sticht　mich　in　der　Seite／lch　empfinde　s匙ρchende　Schmerzen　in　der　Seite／ich
　　　habe　Seitenstechen傷が～するdie　Wunde　entz嚢nde毛sich〕
ちぐはぐ
　　　　～の（不揃いの）ungleich，（奇数の）ungerade，（片方だけ）unpaarig，　nicht　zusam・
　　　mengeh6rig，（左右鈴合わぬ）uBsymmetrisch，（不規則の）unregelmaBig，　unordentlich，（前
　　　後一貫しない）zttsammenhangslos，　folgewidrig，　lnkonsequent，（混乱した）verworren
　　　　〔罵の言うことは～だwas　Sie　sagen，圭st　verworren～の靴　ein　ungleiches　Paar　Schuhe～に靴
　　　をはくunpaarige　Schuhe　anziehen　＄が～になったdie　Sache圭st　schiefgegangen〕
ちくり
　　　　〔～と剃す（針で）mit　einer　Nadel　stechen～と痛むeinen　stechenden　Schmerz　empfinde鷺
　　　［habenコ～と人の痛い所をさすjn．　an　einer　schmerzhaften，　empfindlichen　Stelle　ber曲一
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　　　ren／jn．　an　einer　wunden［schmerzhaften］Stelle　berllhren〕
NN
ちくん
ちち
　　　　〔～と鳴くzirpen〕
ちっ（と）
　　　　こ僕は～ばかり大工もやるich　weiB　ein　bl8che亘Bescheid　in　der　Tlschlerku訟st〕
ちっちっ
ちびちび
　　　　～（けちけち）sparsam，（1つずつ）st懸ckweise／StUck　f敬Stgck，（少量ずつ）in　kleinen
　　　Mengen，（少額ずつ）in　kleinen　Posten（Summen），（少しずつ目につかぬうちに）nach　und
　　　nach／ttnmerkiich，（酒など）tropfenweise／schluckweise／in　kleinen　Z嚢gen
　　　　〔～飲むam　Wein　nippen／in　kleinen　Zifgen　trinken／kleine　Zgge　tun／tropfenweise　trinken
　　　　～と支払うin　kleinen　Posten　bezahlen～と金を使うsparsam　Geld　ausgeben／z6gernd　mit
　　　dem　Geld　herausr8cken〕
ちびりちびり
ちまちま
ちゃかちゃか
ちゃきちゃき
　　　　～　（名詞）der　fifhrende　Mensch，　die　hervorragende　Gestalt，　die　frische　Kraft，　der　fまhige
　　　Mensch
　　　　～の（純粋の）echt，　rein，　lauter，（一流の＞erstklassig／ersten　Rangen／erster　Klasse，（お
　　　　もだった）haupt，　vomehmst，　filhrend，　leitend，　t◎nangebend
　　　　〔彼は財界の～だer　ist　elne　prominente　Figur　ln　der　Hochfianz独文学者中の～der
　　　hervorragende　Kenner　der　deutschen　Literatur政府都内の～eine　leitende　PersQn　in
　　　Regierungskreisen～のベルリンっ子ein　waschechter　Berliner～の大阪っ子eine　echte　Osakaer
　　　Pflanze～の東京っ子ein　echte　Tokioer　Pflanze／ein　richt三ger［typischer⊃Tokioer／ein
　　　echter　Tokioer／ein　Vollbluttokioer／ein　Stocktokioer〕
ちゃっかり
　　　　～したschlau，　berechnend，　durchtrieben
ちやほや
　　　　～するvon　jm．　viel　Wesens　machen，　auf　den　Handen　tragen，　mit　besonderer　Aufmerk－
　　　samkeit　behandeln，　zaτtllch　umgehen，（誉やかす）verhatscheln，　hatscheln，　verzarteln，
　　　　verw6hnen
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　　　　〔あの娘は世間で～されているsie　wird　allgemein　gefeiertあの娘は～されることが好きだ
　　　sie｝装Bt　sich　gern　hul（ligen〕
ちゃらちゃら
　　　～（雪駄の音）das　KlapPern，（金属の音）das　Gerassel，　das　Geklirr
　　　～させる（鎖を）m三t　Ketten　kllrren，（硬貨を）Σnit　dem　Gelde糠mpern［klappern］
　　　　こ～鳴るrasseln／klirren／klappeln〕
ちゃり一ん
ちゃりん
　　　～der　K姦ngklang，　der　hellkllngende　Ton
　　　　〔～と鳴るhell　klingen，（鎖等が）kiirren，（鍵・銀貨が）Rlimpem～と鳴らせる，（鎖等を）
　　　mit　et3。　klir工en，（鍵・銀貨を）mlt　et3．　klimpern〕
～N．ちゃん
　　　　～と（きちんと）ordentlich，　genau，　reinlich，三n　guter　Ordnung，（完全に）v◎11kommen，
　　　vollstandlg，　v611ig，　ganzlich，（正しく）recht，　rlchtig，　korrekt，（正確に）pilnk£lich，　genau，
　　　　（念を入れて）sorgftiltlg，　genau，（規期正しく）regelma6ig，（良く）gut，　wohl，（既に）
　　　schon，　bere三ts
　　　　〔～と答えるrlchtig　antworten～と支払うpifnktlich　zahlen～と物を着るsich　ordeRtllch
　　　［　reinlichコkleiden戸を～と閉めるdie　Titr　ordentlidh　schlieBen・一一とお坐りSitze　ordentlich！
　　　部屋は～と片付いているdas　Zimmer　ist　ganz　in　Ordnungこの着物は私に～と合うdieses
　　　Kleid　paBt　Mir　genau～と抽斗の中へ入れたんだがlch　habe　es　bestlmmt　IB　die　Schublade
　　　getan貴君も～とご存じのはずですSie　wlssen　es　sicher彼のお嫁さんは～と決っているseine
　　　Braut　ist　schon　bestimmt自分の欠点は～心得ているich　kenne　meine　elgenen　Fehler　ganz
　　　gen鍛勘定は～と合っているdie　Rechnting　stlmmt　genau～とお前の顔に書いているich　kann
　　　es　in　deinem　Ges三cht　deutlich　lesen～と私が見たのだich　habe　es　mit　meinen　eigeRen　Augen
　　　gesehen～とした膿装eine　reinliche　I　ordentliche］Kleidung～とした霞的ein　bestimmter
　　　Zweck～とした理由でaus　guten　Gr昼nden〕
ちゅ一
ちゅ一ちゅ一
　　　～鳴く（雀が）zwitschern，（虫が）zirpen，（ねずみが）quieken，　quieksen
ちゅっ（と）
　　　　　～　　～
ちゅん
　　　　　～　　～
ちょいちょい
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　　　　～　（時々）ab　und　zu，　dann　und　wann，　gelegentlich，　hin　und　wieder，　zuwei｝en，
　　　rnanchmal，　von　Zeit　zu　Zeit，　zuzeiten，　b至s　weilen，（しばしば）oft，　hljufig，（段々）nach
　　　und　nach，　al至mah韮ich
ちょきちょき
　　　　〔髪を～切るdle　Haare　ritsch　ra匙sch　schneidenさあ坊や髪を～してあげようkomm，　meln
　　　Kind！ich　w遡dir　die　Haare　schneiden〕
ちょきんちょきん
ちょくちょく
　　　　　～dann　und　wann，　von　Zeit　zu　Zeit，　zuwellen，　oft，　ha級fig，　zuweilen，　blsweilen，
　　　manchmal，　mehr　ais　elnmal，　aもund　zu
ちょこちょこ
　　　　～（忙しい）hastig，　geschaftig，養bereik，　lebhaft，　beweglich，　t5tig，　rUhrig，（歩き方）mit
　　　kurzen，　schnellen　Schritten，　mit　kleinen　Schrltten，　tripPelnd，（子供の歩き方）watschelig，
　　　watschelnd，（時々＞dann　und　wann，　manchmal，　ab　u磁zu
　　　　〔～歩くmit　kurzen，　schnellen　Schritten　gehen，（子供が）watscheln～走るtripPe｝n～走りで
　　　来るgetripPelt　kommen彼女は朝から晩まで～しているsie　ist　von　Morgen　bis　Abend　auf
　　　den　Be量nen〕
ちょこっ（と）
ちょこなん（と）
　　　　～とallein，　fitr　sich，　einsam，　vor　sich　hin
ちょこまか
ちょこん（と）
　　　　～とzerstreut，　unagfmerksam，（ひとりで）einsam
　　　　〔～と木に止まる（鳥などが）sich　auf　einen　Baum　setzen〕
　　　　～　　～
ちょっきり
　　　　〔～切るabschneiden，　abbeiBen（咬み切る）〕
ちょっくら
　　　　　〔～行って来ましょうich　werde　mal　gehenこの石は一・一一寸では持ち上らないdiesen　Ste量n
　　　　ka鷺n　ma無nicht　leicht　aufheben〕
ちょっと
　　　　～（しばらく）einen　Augenblick，　elnen　Moment，　ein　Weilchen，　eine　Weile，　einige　Zeit，
　　　　　（少し，わずか）ein　wenig，　etwas，　ein　biBchen，　leicht，　gering，（かなり）ziemlich，
　　　　etwas，　leidlich，（呼びかけ）hall◎！h6r　mal！sieh　mal！sag　maH　wa「te　mal！
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　　　～したleicht，’gering，　einfach，　schlicht
　　　　〔～の間にi難einem　AugenblicR／lm　Nu／lm｝Handumdrehen／in　einer　kleinen　Weile／in
　　　kurzer　Ze呈t／iln　Umsehenほんの～の闘nur　einen　Augenblick／nur　einen　Mome撹～の聞しか
　　　お寄りできませんich　Rann　Ihnen　n磁r　e三nen　kurze聡Besuch搬achen～考えてからnachdem　ich
　　　es　mir　einen　Augenblick　tiberlegt　habe～拝fi　darf　ich　es　einen　Augenblick　sehen？～お待ち下
　　　さいbitte，　warten　Sie　ein　v“enig　［I　einen　Augenblickコ～一緒に歩きませんかwoilen　Sie　ein
　　　StUckchen　mit　mir　gehenP～忘れてしまったich　habe　im　Augenblick　vergessen～見てごらん
　　　scha疑mal！～返事ができなかったich　war　um　eine　Antwort　verlegen～お上り下さいbitte，
　　　麹ommen　Sie　ein　Weilchen　herein！～おいでkomm　einen　Auge無blick　her！列車は～繭に出た
　　　der　Zug　ist　erst　vorhin　abgefahren～返事ができませんich　kann　nicht　gieich　antwertenお畷な
　　　ら～手を借して下さいませんかwellen　Sie　mir　Richt　elnen　AugeRblick　helfen，　wenn　Sle　Zeit
　　　habenP～のところで汽車に乗り遅れましたich　habe　den　Zug　gerade　verpaBt～聞いてくれ
　　　h6re　ma1！～雷ってくれsage　mal！～見てご覧sehen　Sie熱al！～見るとa穏fδen⊂beim］　ersten
　　　Blick～見るfl嚢chtig　ansehen／auf　et．　einen　flgchtigen　Bllcl〈werfen～そこまで行くeinen
　　　kleinen　Gang　machenほんの～ein　ganz　kleines　BiBchen～赤すぎるein　wenig［etwas］zu
　　　rot　sein値段が～高いein　biBchen［etwas］teuer　se呈n～話したいのだがnur　auf　ein　paar
　　　Worte！／nur　eia　Wort！～した傷だったes　war　ei諏e　leichte　Wunde～本を読んでいたところさ
　　　ich　habe．bis　eben　jetzt、eln　Buch　gelesen　・一　eeくと変だdas　klingt　am　An至ang　kom呈sch～物をお
　　　送りいたしましたich　habe　lhnen　ein　kieines　Geschenk　geschickt～恥しいich　schljme　mich
　　　etwasもう～のところで車にひかれるところだったich　ware　beinahe［um　ein　Haar／bel
　　　einem　Haar］　ifberfahren　wordenもう～のところで溺れるところさes　fe魁ke　nicht　vlel，　so
　　　ware　ich　ertrunken／ich　wtire　beinahe　ertrunken彼はもう～で行ってしまうところだったer
　　　War　im　Begrif｛，　WegZUgehen～手紙を書いた方がよいeS　Ware　gUt，　Wenn　dU泌m　etWaS
　　　schreibstそれは～むつかしい椙談だes　ist　keine　leichte　Sache彼らは～の事で伸が悪くなった
　　　sie　haben　sich　wegen　einer　Kleinigkeit　entzweit　一の間の辛抱だhabe　nur　eineR　Augenblick
　　　Geduld！～先生verzeihen　Sie，　Herr　Professor！／einen　Moment，　Herr　Professor！こらっ～待
　　　てwarte　mal！～した風邪eine　leichte　Erk51tung～した事elne　Kleinigkeit～した家ein
　　　ziemlich　gutes　Haus～した財産ein　hUbsches　Verm6gen～した料理屋ein　leidlich　gutes
　　　Restaurant彼は～した人物のつもりでいるer　bilde£slch　ein，　er　sei　je拠and［etwas］～した
　　　作贔だったdie　Arbei£war　z圭eml圭ch　gut私はこの辺で～した店を開こうと思っているich　wili
　　　lrgendwo　in　der　N2he　einen　kleinen　Laden　er6ffnen〕
ちょっぴり
ちょび
　　　～ein　kleiner　Ker1，　ein　Mannchen，　ein・Mannlein
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　　　　〔～ひげein　BArtchen／ein　kurzer　Bart〕
　　　　　～　　～
ちょびっ（と）
ちょびりちょびり
ちょぽちょぼ
ちょぼっ
ちょろ
　　　　～　　～
　　　　～とmurmelnd～するhuschen，　krabbeln，　umherlaufen，　umherrennen
　　　　〔～舌を出すz甑geln～流れるrieselR／rauschen／murmeln／v◎rbeirauschen小さな魚が水の
　　　申に～泳いでいるkleine　Fische　schwimmen　［　Spielen墨m　Wasser｝
ちょろっ
ちょろり
ちょん（と）
～　　～
ちらちら
　　　　～する（飛散＞flattern，（光）flackem，　flimmern，　glitzem，　blinken，　schimmern，　funken，
　　　blinkem，（眩しく）geblendet　werdea　　　　　　　　　　　・
　　　　〔雪が～降るes　fallt　Sch塾ee　in　Flocke臓桜の花が風に～散っているdie　Kirschbl鼓ten　flattern
　　　lm　Winde　umher／die　Kirschbltiten　fallen　flatternd　im　Winde　herab星が空に～光っている
　　　die　Steme　flimmem　am　Himmel遠くに～焚火が見えたich　sah　einen　Feuerschein［Feμer．．
　　　schimmer⊃in　der　Ferne呂が～するes　flimmert　［　flirrtコmir　vor　den　Augen）
ちらっ
ちらばら
　　　　～のzerstreut，　getrennt，　sporadisch（まばらの）sptirlich，　dnnn
　　　　～に・erst・e・t・hi・・und　d・・t・・pa・ll・h・ゆ・・hlR　und　wi・d・…p・・adi・ch
　　　　〔土地の者は四方に～になったdie　Bewohner　haben　sich　nach　allen　Richtungen　zerstreut〕
ちらほら
　　　　～hier　und　da，　hin　und　wieder，　zu　zweien　und　dreien，（まばらに）zerstreut，　vereinzelt，
　　　sparlich，　dUnn，　sporadisch
　　　　　〔桜がもう～咲いているhier　und　da　blUhen　schon・die　Kirschb｝Utenl公園に外国人が～するim
　　　Park　befinden　sich　vereinzelt　ein　paar　Auslander｛是灯iが～見えるman　sieht　hie　und　da
　　　　La之emen会衆の中には婦人の顔も～見えるim　Publikum　befinden　sich　vereinzelt　ein　paar
　　　Frauen〕
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ちらり
　　　　～と（ちょっと）flitchtlg，（通り掛りに）lm　Vorilbergehen，　vorlibergehend，（うわべだけ）
　　　ober艶chlich，（ふと）zuftillig，（ぼんやりと）undeutllclt，（偶然に）von　ungef5hr
　　　　〔～と見るfltichtig　sehen／elnen　flifchtigen　Blick　werfen～と耳にするzufall玉g　h6ren／
　　　belauschen／undeutl三ch　E　von　ungefきhr］h6ren私は～見てとったich　sah　es　mlt　halbem
　　　Agge〕
ちらりほらり
ちりちり
ちりん
　　　　～　　～
　　　　kllng，　klang！klingling，　das　Gekl圭ngel，　der　Kllngklang
　　　　〔～鳴るklingen，　klimpern，（ベルが＞kllngling　gehen～鳴らすkilngein鈴が～と鳴ったdie
　　　Glocl《e　ging　klingl三ng〕
ちろちろ
ちん
～　 　「w
　　　　　（音）das　Klingeln，　das　Geklingel，　das　Gerassel，（玉as　Lauten，　der　Klang，　das　K｝ingen，
　　　　（音の形容）kllnglin9
　　　　〔～～鳴るklingling　t6nen～～をする（犬が）Mannchen　machen／der　Hund　steht　auf　dem
　　　Hinterbei’nenお湯が～～と沸いているder　Teekessel　summt　und　singt　leise鐘が～～鳴って
　　　いるdie　Glecke　geht　kl量nglihg〕
ちんちろりん
ちんまり
　　　～したlieblich，　behaglich，　bequem
　　　　こ～した部屋ein　kleines，　aber　gemtitliches　Zimmer〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
つけつけ
　　　　～　scharf，　hart，　rilckhaltlos，　derb
　　　　～と痴cksichtslos，　ohne　Rifcksicht
　　　　　〔～小言を言うsehr［streng］scheiten，　jm．
　　　　rilckhaltlos　s蓼）rechen〕
？べこべ
つやつや
hart　mit　Worten　zusetzen～ものを言う
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　　　　～したglanzvoll，　gぬnzend，　pollert
つるつる
　　　　～のglatt，　sc磁pfrig
　　　　～に
　　　　〔～に髪を剃るglatt　rasieren～に剃ったあごdas　glat亀e　K三nn〕
つるつるっ
つるり
　　　　～　glatt，　schl銭Pfr量9
　　　　～と
　　　　　（　・一と滑るausgleiten～と指の闘から脱ける麺．　durch　die　Finger　schlttpfen〕
つるん
つん（と）
　　　　～　steif，　gekiinste藍t，　affektiert
　　　　　〔、～と澄ましたzimperlich／geziert～と澄ますzimperlich　tun／affektiert　aussehen～と臭う
　　　　stechend［：beiBend］riechen［二．seinl］いやなにおいが～と蝉をつくein　ekelhafter　Geruch
　　　　ftihrt　mir　in　die　Nase／es　stinl｛t’　abscheulich彼女は～としているsle麗g£δle　Nase　hoch〕
NN
　　　　～～したschnipplsch，　kurz　angebunδen，　zimperlich
　　　　～，～するsich　zieren，　geziert　tun，（愛想がない）mifrrlsch　sein，　verdrieBlich　sein
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て
で一ん
てかてか
　　　　～gltinzend，　scheinend，（ぴかぴか）funkelnd
　　　　〔～光るglanzen，　schelnen～頭を光らすsich3　das　Raar　mlt　Pomade　glanzenδmachen～した
　　　ee　ein　glanzender　Kopf〕
でかでか
てきぱき
　　　　～lebhaft，　rasch，　flink，　hurtig，　schnell，　geschwind，　unverzUglich，　prompt，（厭わぬ）
　　　bre三t　und　willig，（方法にかなった）praktisch，　methodisch
　　　　〔～と（さっさと）schnell，　flink，（手際よく）geschickt～した人der　Mann　von　rascher
　　　Entscheidung～しないlangsam／saumig／fattl／tτtige～働くflink　arbeiten～やるhurtig（flink
　　　／schnell／Praktisch）handeln～片付けるet．　schnell　abmachen／et．　schnell　in　Ordnung
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　　bringenあの人は～と仕事をやる入ですer　ist　e量n　flinker　Arbeiter～やれmach　flink！／tr6dle
　　nicht　so！／beeile　dich！／flink！僕は～仕事をするのが嬉きだich　habe　eine　sachliche
　　Hand至ungsweise　gem〕
てくてく
　　〔～歩くzu　FuB　gehen〕
でこでこ
でっぷり
　　～したdick，　belelbt，　flelschig，　fett，　dickleibig，　stark，（丸々太った）rund（でぶでぶの）
　　d三ck，　fleisch至9，　fett，　be墨eibt，　plump，　rund，　s乞ark
　　こ～した男ein　p沁斑per［二dicker二］Mann〕
てらてら
　　rwするgktzern，　glanzen，（金物など）blank　sein
でれ一っ
でれっ
でれでれ
～ （しまりのない）locker，　lose，（にやけた）Iapp至sch，（弱々しく鈍い）schwach　und　langsam
　　～するlocker［loseユsein，　schwach　und　langsam　sein，（いちゃつく）tandeln，1iebeln，
　　schaker＃，　Liebelei　treiben
でんと
（以下次号）
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